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摘 　要 : 随着网络教育的发展 , 虚拟课堂应运而生。与传统课堂相比 , 虚拟课堂有着许多新的特点 , 许多
传统的教学方法已不能适应。因此 , 根据虚拟课堂的特点 , 采取新的教学方法成为必然。
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Abstract :. With the development of higher education in a massive way , long - distance network education is in the blooming. Virtual class is
an important approach to implement network education. It appears in many new characteristics compared with the conventional class. Due to
this reason , the teacher should have been adapted to new teaching measures.
















料来交流的非传统方式 ; 其次 , 虚拟课堂无处不













19 世纪中叶 , 课堂教学已经成为西方国家教学的
重要形式。在我国 , 清政府在北京创办京师同文
馆 , 开创课堂教学的先河。至今虽然课堂教学方式




校和教室 , 学生一般都住在附近 , 他们在固定的场
所听课 , 这种方式适合有步骤有计划的进行 , 而虚
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的位置 , 而教育者根据教育规律和心理的特点把他
们编排为班级 , 虚拟课堂的学生各个方面的因素相
差巨大 , 学生的背景复杂。就年龄而言有青年 , 也
有中年和老年的学生 ; 就职业而言 , 有大量的未就
业者 , 也有很多是各个行业的在职者 , 这是高等教
育终身化和全球化的必然要求。
其三 , 授课时间不同。传统的课堂有课程表和
教科书 , 各个课程的体系不同 , 根据课程的不同特
征和学生的认知接受程度来组织课堂教学 , 互相配
合协调 , 而虚拟课堂的对象的巨大不同 , 不能做到
课堂轮流上课 , 因此在时间上具有灵活性。
其四 , 互动方式不同。传统教学的两大主题是
教师和学生 , 教师的责任在教学 , 而学生的责任在



















型。所以 , 学习者必须自主地学习 , 而教学实际上
是为学生学习时提供便利条件。在虚拟课堂中 , 由
于各个电子平台和其他学习资源的应用 , 与传统课
堂相比 , 学习条件上的障碍在逐步减少 , 这就为虚
拟课堂的自主性学习创造了条件。从另一角度而
言 , 虚拟课堂的交流媒介是电脑软件 , 师生存在巨
大的时空距离 , 客观上要求学习者不得不进行自主
性的学习来完成自己的学习任务。学习者根据自己
的实际情况 , 自己决定在何时何地学习 , 他们是学
习的主人。学习者中有大量的已婚或参加工作者 ,
他们可能出差、旅行或进行商务活动 , 所以平时他
们可以方便时可以学习 , 如果有假期 , 则可以集中











情况 , 提高学与教的质量。由此可见 , 实时交互式
的虚拟课堂教学 , 有别于单向式的课堂电视直播 ;
有教师、学生和教学过程的非实时交互式的虚拟课
堂教学 , 有别于只有“大头像”讲座式的录像重
播。因此 , 为了提高虚拟课堂教学的教学效果 , 教
师要采用适合虚拟课堂的教学方法。
从广义的教学方法讲 , 执教的教师不仅要师德
高尚 , 治学严谨 , 专业水平与应用现代教育理论及










另一方面 , 教学方法有其自身的特点 , 同样的
教学方法在不同的教师身上 , 表现的效果大不相
同 , 不同教师的知识水平、个体爱好和情感性格的





例如 , 实验课和讲授课的课堂方法的要求就不同 ,













平台数据库 , 利用搜索功能 , 不费吹灰之力就可获
得这些东西 , 所以 , 这就要求教师不能太多讲授那
些可以在数据库中得到程序性的知识。学生此时的
问题是面对大量的信息而不知所措 , 如何选择 , 如
















内容切入 , 一旦有所发现 , 以此为契机 , 开始整个
学习过程。因此 , 首先要找到一个信息单元 , 逐步
扩展。由于动机、兴趣和需求的不同 , 对模块选择
的方式和内容也不尽相同 , 在这一过程中 , 他们把
自己的个体化要求和教材的各个部分以及其他声像
材料结合起来 , 整个过程生机勃勃且步调一致。最




为中心 , 按其和学习的作用程度来调整顺序 , 它不














的人为方式来进行的 , 例如 , 语言、感情、动作
等 , 师生之间的交流是无障碍的。虚拟课堂也有交
流 , 如学生建立自己的“讨论社区”, 进行资源共
享、对教师网络评价和问题咨询等 , 但是这种方式
是间接的 , 是通过电脑网络手段来进行的 , 其具体




学资源 , 为学生建立学习环境情景 , 使学生通过与
教师、同学的协商讨论 , 参与操作 , 发现知识 , 理
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